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Пусть S – сложная система, которая описывает функционирование биологической системы, 
состоящей из неоднородных элементов двух видов: животные первого вида (А) – хищные и животные 
второго вида (В) – травоядные. 
С использованием принципа квазирегулярности [1] показано, что в среде обитания зависимость 
между средними численностями животных вида (А) и (B) удовлетворяет следующей системе 
дифференциальных уравнений 
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где 1
Am , 1
Bm  – математические ожидания средних численностей животных вида (А) и (В); ( )h x  – 
функция, задающая относительный прирост численности хищников в единицу времени в 
зависимости от числа травоядных (В); 
l  и 0
Ax  – константы. 
Значение константы 0
Ax  определяет критическую численность хищников, при которой число 
травоядных животных в среднем остаётся неизменным. 
Решение системы уравнений найдено численно методом Рунге-Кутта [2]. Исследована 
зависимость средних численностей хищников ( 1
Am ) и травоядных ( 1
Bm ) в зависимости от времени t. 
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